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Аннотация. Мультимедиа технологии призваны обеспечить более ка-
чественный уровень усвоения изучаемого материала и повысить эффектив-
ность обучения в целом. Их широкое внедрение в образовании делает весьма 
актуальной проблему их эффективного применения. Грамотное применение 
мультимедиа технологий позволяет обеспечить не только лучшее освоение 
учебного материла, но также создать все условия для более эффективного 
процесса обучения в целом. 
Abstract. Multimedia of technology is called to provide more quality level of 
mastering of the studied material and promote efficiency of educating on the 
whole. Their wide introduction in education does very actual the problem of their 
effective application. Literate application of multimedia of technologies allows to 
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provide not only the best mastering educational материла, but also to create all 
terms for more effective process of educating on the whole. 
Ключевые слова. Мультимедиа, мультимедиа технологий, интерак-
тивная доска. 
Keywords. of Multimedia, multimedia of technologies, interactive board. 
В настоящее время в казахстанских школах можно встретить: • сред-
ства для записи и воспроизведения звука (электрофоны, магнитофоны, CD-
проигрыватели), • системы и средства телефонной, телеграфной и радиосвязи 
(телефонные аппараты, факсимильные аппараты, телетайпы, телефонные 
станции, системы радиосвязи), • системы и средства телевидения, радиове-
щания (теле и радиоприемники, учебное телевидение и радио, DVD-
проигрыватели), • оптическая и проекционная кино- и фотоаппаратура (фото-
аппараты, кинокамеры, диапроекторы, кинопроекторы), • полиграфическая, 
копировальная, множительная и другая техника, предназначенная для доку-
ментирования и размножения информации (принтеры, ксероксы), • компью-
терные средства, обеспечивающие возможность электронного представления, 
обработки и хранения информации (компьютеры, принтеры, сканеры, графо-
построители), • телекоммуникационные системы, обеспечивающие передачу 
информации по каналам связи (модемы, сети проводных, спутниковых, опто-
волоконных, радиорелейных и других видов каналов связи, предназначенных 
для передачи информации). Технические средства позволяют привнести в 
образовательную деятельность возможность оперирования с информацией 
разных типов таких, как звук, текст, фото и видео изображение. 
Виды мультимедиа технологий:  
 Интерактивная доска; 
 Система интерактивного опроса; 
 Различные образовательные программы; 
Мультимедиа технологии относятся к одним из наиболее динамично 
развивающихся и перспективных направлений информационных технологий.  
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Мультимедиа – это комплекс аппаратных и программных средств, поз-
воляющий пользователю работать с разнородными данными, организован-
ными в виде единой информационной среды. Компьютерные технологии на 
сегодняшний день стали уже неотъемлемой частью жизни многих учащихся. 
Они зачастую воспринимают их с гораздо большим интересом, чем обычный 
обучающий учебник.  
Современное высшее образование трудно представить без применения 
новых мультимедийных технологий в процессе обучения студентов. 
Сегодня мультимедиа технологии являются одним из самых современ-
ных и перспективных направлений развития информационных технологий. 
Мультимедиа технологии обогащают процесс обучения, позволяют сделать 
обучение более гибким и эффективным. 
Применение мультимедиа технологий позволяет построить процесс 
обучения, в котором грамотно будут сочетаться как традиционные формы 
обучения (лекция, семинар), так и инновационные формы, такие как элек-
тронная презентация, электронные учебники, обучающие системы и различ-
ные электронные средства контроля знаний учащихся. 
Использование мультимедиа технологий в образовательном процессе 
имеет ряд достоинств, которые, несомненно, играют большую роль в повы-
шении качества образования. 
Мультимедиа технологии способствуют развитию навыков поиска и 
систематизации информации, необходимой для эффективного представления 
публике. Кроме того, мультимедиа технологии предоставляют широкие воз-
можности для более глубокого освоения нового учебного материала, а также 
закрепления и обеспечения контроля качества знаний учащихся. 
Очевидны и преимущества использования мультимедиа технологий на 
лекционных занятиях. 100 % опрошенных студентов отметили, что чаще все-
го мультимедийные презентации используются педагогами именно на лекци-
онных занятиях, при объяснении нового теоретического материала. Это обу-
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словлено, в первую очередь, фактором реализации принципа наглядности и 
рационального использования времени лекции. 
Внедрение мультимедиа технологий, в образовательный процесс, спо-
собно резко повысить эффективность всего учебного процесса: как на этапе 
самостоятельной подготовки студентов, так и на лекционных и практических 
занятиях. Мультимедиа технологии открывают новые возможности, в обра-
зовательном процессе позволяя смоделировать трудоемкие, дорогие или 
опасные реальные эксперименты, проведение которых затруднительно или 
невозможно. 
Использование мультимедиа-технологий помогает существенно видо-
изменить самостоятельную учебную работу учащихся, повышая ее эффек-
тивность. Создание мультимедиа-продукта, как одна из форм групповой или 
индивидуальной работы студентов способствует развитию умений работать в 
команде и в тоже время, что немало важно, способствует развитию индиви-
дуальности каждого обучающегося. Работа над созданием групповых творче-
ских проектов с помощью программы Microsoft PowerPoint способствует раз-
витию личностных способностей, выбору адекватных решений, умению вы-
строить из частей целое. 
Формы и место использования мультимедийной презентации (или даже 
отдельного ее слайда) на уроке зависят, конечно, от содержания этого урока 
и от цели, которую ставит педагог. Тем не менее, практика позволяет выде-
лить некоторые общие, наиболее эффективные приемы применения таких 
пособий:  
1. При изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать разно-
образными наглядными средствами. Применение особенно выгодно в тех 
случаях, когда необходимо показать динамику развития какого-либо процес-
са.  
2. При закреплении новой темы.  
3. Для проверки знаний. Компьютерное тестирование - это самопро-
верка и самореализация, это хороший стимул для обучения, это способ дея-
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тельности и выражения себя. Для учителя – это средство качественного кон-
троля знаний, программированный способ накопления оценок.  
4. Для углубления знаний, как дополнительный материал к урокам.  
5. При проверке фронтальных самостоятельных работ. Обеспечивает 
наряду с устным визуальный контроль результатов.  
6. При решении задач обучающего характера. Помогает выполнить и 
контролировать промежуточные и окончательный результаты самостоятель-
ной работы. 
Творческая деятельность, направленная на создание мультимедийных 
проектов предполагает предварительный поиск, отбор и систематизацию не-
обходимого материала. Как правило, он должен быть представлен в сжатой 
форме для более эффективного представления. Следовательно, систематиза-
ция информации является важнейшим этапом создания мультимедийного 
продукта. 
Создание мультимедийных проектов самими студентами дает возмож-
ность применить полученные знания для решения той или иной проблемы. 
Работа над таким видом проектов позволяет развить пространственное мыш-
ление, активизировать деятельность обучающихся при подготовке материала. 
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что применение электрон-
ной презентации позволяет студентам использовать представленный в ней 
учебный материал для дополнительных занятий в часы, отведенные для са-
мостоятельной работы. Включение мультимедиа технологий в образователь-
ный процесс позволяет сделать его технологичнее и результативнее. Повы-
шение интереса учащихся, обогащение процесса обучения, вовлечение 
большинства чувствительных компонентов обучаемого, в процесс восприя-
тия учебного материала – главное преимущество использования мультиме-
диа технологий в процессе обучения. 
Подводя итог, выше сказанному необходимо отметить, что использова-
ния мультимедиа технологий в образовательном процессе позволяет грамот-
но сочетать разнообразные средства обучения (текст, видео, графику и т.д.), 
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способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого ма-
териала, экономить время урока, насытить его информативность. Особенно 
следует отметить, что применение мультимедиа технологий способствует 
повышению эффективности обучения, расширяя при этом возможности ви-
зуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным. 
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